











qué   se   aprenden   en   función   del   desempeño   profesional   futuro.   El   aprendizaje   desde   la 
Psiconeurobiología  es   entendido  como un  proceso  complejo  que  depende  de  dispositivos 
innatos   y   del   ambiente,   sobre   este   último   se   pueden   ejercer   modificaciones   y   aplicar 
estrategias     que   proponemos   para   potenciarlo.   Con   tal   objeto   realizamos   una   revisión 
bibliográfica y diseñamos una propuesta pedagógica para la enseñanza de la neuroanatomía y 
neurofisiología   eligiendo   la  modalidad   taller,   definida   como  un   espacio   de   construcción 
colectiva   de   conocimiento   que   complementa   el   bagaje   teórico   y   revaloriza   la   actividad 

















En   la   Licenciatura   de   Psicología   de   la   Universidad   Nacional   de   La   Plata  (UNLP), 
Neuroanatomía  y Neurofisiología  es  una asignatura  de  tercer  año,  correlativa  de Biología 
Humana de primer año, el propósito de ambas es brindar herramientas conceptuales para que 
los   estudiantes   sean   capaces  de   comprender   los   fenómenos  que   subyacen   a   la   conducta 
humana y su vinculación con las neuropatologías. Además deben contribuir a la formación del 






La   psiconeurobiología   es   una   disciplina   integradora   que   aplica   los   conocimientos   de   la 
biología al estudio de los procesos mentales y la conducta.   A su vez la conducta puede ser 
entendida  como el  producto de la actividad neural  que resulta  de la  expresión génica,  en 
relación con el medio ambiente o experiencia  en un momento dado. El aprendizaje  se refiere 














óptimo del  sistema nervioso que hace posible el   inicio  de un proceso de aprendizaje,  un 
enfoque psicológico de la misma la describe como “un estado de receptividad que involucra 





























Según  Mesulam,   (1992 citado  por  Tamaroff  y  Allegri,   1995)   se  puede  discriminar   entre 
atención tónica, responsable de la vigilancia y la concentración, y una atención selectiva que 
se  ocupa de  la  dirección de   la  atención.  Cabe destacar  que  la  necesidad de  este   sistema 
respecto   a   seleccionar   entre   la   gran   cantidad   de   estímulos   simultáneos   a   los   que   nos 
encontramos expuestos es debida a que solo una fracción de los mismos puede ser procesada 
en un tiempo dado.
La memoria  es  un proceso psicofisiológico   localizado  en  el  sistema nervioso central  que 




modelo   cinco   sistemas   disociables   entre   sí,   que   procesan   diferente   información   y   cuya 























sostiene   que   esas   potencialidades   se   van   a   desarrollar   dependiendo   del   ambiente,   las 
experiencias de vida y la educación recibida.
Siguiendo   la   postura   de    Ander­Egg.   (2006)   creemos   que   la   teoría   de   las   inteligencias 
múltiples   brinda   la   posibilidad   de   comprender   la   singularidad   de   cada   alumno   y   en 
contraposición a la concepción unidimensional de inteligencia considera que el cerebro posee 
distintos   mecanismos   y   operaciones   para   cada   tipo   de   inteligencia,   las   cuales   son 
relativamente   independientes   en   su   funcionamiento.  De   acuerdo   a  Gardner   (2008)   todos 
tenemos una combinación de los 8 tipos de inteligencia con diferentes grados de desarrollo:
lingüístico­verbal,   lógico­matemática,  espacial,  corporal­cinestésica,  musical,   interpersonal, 
intrapersonal y naturalista. 
La   teoría   de   las   inteligencias   múltiples   aporta   nuevas   formas   de   percibir   y   pensar   la 
inteligencia dando lugar a un nuevo marco teórico que permite fundamentar algunos aspectos 
de la práctica pedagógica teniendo en cuenta las capacidades cognitivas de los estudiantes.
Al   incorporar   la   inteligencia   naturalista   se   reconoce   la   existencia   de   circuitos   neurales 
específicos   en   relación   al   aprendizaje   de   las   ciencias   biológicas,   que   subyacen   a   las 
habilidades para observar, clasificar, categorizar y discernir patrones, inclusive, en toda área 
de la actividad humana. Como toda función cerebral las distintas inteligencias se encuentran 












integración   con   otros   saberes.   Fomenta   en   los   participantes   la   creatividad,   iniciativa   y 
originalidad, desarrolla la capacidad de registrar y sistematizar, invita a la reflexión no solo al 
tratamiento de conocimientos científicos y técnicos que se dan cita de acuerdo al tema que se 
plantea,  sino a su puesta  en común (Maya Betancourt,  2007).  Asimismo se  revaloriza   la 
actividad experimental,  entendida  como la   relación de reciprocidad entre   lo  material  y  lo 









propuestos   para   profundizar   “neuroanatomía   y   neuropsicofarmacología”,   pertenecen   a   la 
primer etapa de la cursada y su selección se fundamenta en que aportan el sustrato biológico 
requerido para el  abordaje de los aspectos  funcionales  del  encéfalo como los dispositivos 









óseas  humanas,  piezas  encefálicas  de  origen  vacuno,  disecadas  y   formolizadas  al  10% y 
maquetas desmontables (Figura 1). En una segunda instancia se propone como trabajo grupal 





















































• La   inteligencia  naturalista   se   pone   en  práctica   al   observar   y   clasificar   el  material,   al 
analizar   las   estructuras   macroscópicas   y   describir   su   morfología,   al   asociarlas   con 
funciones específicas.
Respecto al taller de neuropsicofarmacología observamos que la propuesta de trabajo puso de 
manifiesto  en  el   alumnado  habilidades  como   la   flexibilidad  mental  y   la  organización  de 
conocimientos   nuevos   y   novedosos   que   durante   el   taller   debían   integrar   a   contenidos 
desarrollados en las actividades prácticas, dando lugar al intercambio y la reflexión colectiva 
acerca de la influencia y el impacto de los conocimientos biológicos. Esto se reflejó  en las 
opiniones   expresadas   por   los   alumnos,   quienes   pudieron   reconocer   la   importancia   de 
comprender   el   sustrato  neurofisiológico  que   subyace  a   toda  conducta  humana,   como  así 









su   influencia   sobre   los   procesos   atencionales,   la   motivación,   la   inteligencia   intra   e 
interpersonal   a   la   vez  que   la   experiencia   áulica   adquiere   contenido   emocional.  El   taller 
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